







その他のタイトル Demographic Changes in Chinese Community in








これは，日本の総人口の 1.6％に相当する．国籍別にみると，韓国・朝鮮人が 598,687 人と最も多く（総
数の 29.8％），次に中国人の 519,561 人（同 25.8％）となっている（『在留外国人統計　平成 18 年版』
入管協会，2006 年）．韓国・朝鮮人と中国人の差は，年々縮小傾向にあり，近い将来，中国人が，外
国人の中で最多となるのは確実な勢いである．日本国内で在留中国人が最も多いのは東京都であり，
2005 年 12 月末現在では，在日中国人の 23.1％（120,028 人）が東京都に居住している．ちなみに，以下，















　Ⅱ－ 2　第 2期：急増期（1979 ～ 1988 年）



























































Ⅱ－ 3　第 3期：安定期（1989 年～現在）
　1977 年から連続して増加してきた在留中国人は，1988 年，61,928 人に達した後，1989 年および
1990 年には，わずかながら減少した．これは，1988 年 11 月に，上海における中国人就学生問題 4）
が発生し，さらに，1989 年に発生した天安門事件による出国制限の影響で，日本へ新たに来住する
中国人が急減したためで，1989 ～ 1990 年には 61,800 人台で停滞した．
　しかしながら，1991 年から増加に転じ，1993 年には 79,386 人に達したが，日本政府が就学・留学
ビザの資格審査を厳しくすると，在留中国人人口は減少した．1997 年からは再び増加し，2001 年には，
在留中国人人口が初めて在留韓国・朝鮮籍人口を超えた．また，この時，在留中国人人口は 10 万人






東京の伝統的な華人社会は，台湾人が総数（13,294 人）の 58.2％（7,735 人）を占め最も多く，これ
に浙江省・江蘇省・江西省の上海付近出身の三江人（2,043 人，15.4％），および広東省・香港の広東
人（1,374 人，10.3％），そして人口はあまり多くないが，山東人（363 人，2.7％），以上 4つの集団
から主として構成されていた．横浜や神戸に集中している広東人あるいは神戸，京都，長崎をはじめ
全国各地に分散する福建人は，東京の華人社会では，有力な集団ではなかった．

















　第 4図は，1954 年から 2006 年まで，主要 8区の在留中国人人口の推移をグラフにしたものである．















（2006 年 8 月撮影）

105
人）であった．以下，③豊島区（8,455 人），④板橋区（7,716 人），⑤北区（7,140 人），⑥江東区（6,636
人），⑦足立区（6,096 人）の順となっており，東部および北部への居住の拡大が認められた．
　第 4図および第 5図の分析から，在留中国人の分布の変化を読み取ることができたが，次に第 6図




























わけ 1980 年代後半は，上海市や福建省出身者などを中心に，中国人就学生が多数来日し，1987 年に




































学の構築のための理論的および実証的研究」（研究代表者　山下清海，課題番号 18202027，平成 18 ～ 21 年度），
同基盤研究（Ｂ）（海外学術調査）「増加する華人ニューカマーズの中国における送出プロセスの解明」（研究代表
者　山下清海，課題番号：18401035，平成 18 ～ 20 年度），同萌芽研究「バブル経済崩壊後の日本における『新中





























新聞 1988 年 11 月 24 日「入国ビザめぐる中国就学
生問題」は，次のように報じている。
急増する中国人就学生の中には身元引き受けのあ

































































































Demographic Changes in Chinese Community in Tokyo
after World War II
YAMASHITA　Kiyomi
　In this study, I considered the population change of the Chinese who reside in Tokyo after World War II from
the sides, such as the transition of population, population distributions, and changes of hometown. The transition
of a residents Chinese’s population was able to be divided into the following three stages.
　The 1st term: Stagnation term (after World War II - 1978)
　The 2nd term: Rapid increase term (1979 - 1988)
　The 3rd term: Stabilization term (1989 - present)
　The 1st term was the time with a few changes of residence Chinese population. The change was about
13,000-16,000 persons. There were the most people from Taiwan in this period. And there were many people
from outskirts of Shanghai next. As for the people from Taiwan, there are many people who took Japanese
education in the Japanese rule era. They conformed to Japanese society and also their place of residence
dispersed, too. The obvious residential concentration was not seen.
　The 2nd term is the time when the Chinese residents in Tokyo increased with development of Chinese reform
openness policy. In the late 1980’s, a lot of Chinese entering-school students visited Japan mainly from Shanghai
and the Fujian Province, etc. There were 38,693 Chinese residents in Tokyo in 1987. It increased rapidly to
61,928 people in 1988. A residential concentration was seen in the outskirts of Ikebukuro in Toshima Ward and
the Okubo area of Shinjuku Ward where many Japanese language schools were locating.
　Chinese residents in Tokyo have been increasing in the 3rd term. People from particularly the northeastern
region of China have increased remarkably. On the other hand, after Chinese reform openness policy, numbers
of Chinese newcomers came to live in the mid-1980s. It has passed twenty years or thereabout since then. Most
of the Chinese newcomers are in their forties or fifties now. Many of them have settled down in Japan. At that
time of their visit to Japan, Chinese residents were living in apartments in Shinjuku Ward, Toshima Ward, and
neighboring area. But now they are tending to move to the suburbs seeking larger houses for marriage or birth of
children.
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